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Pemilu pada tahun 2009 ini khususnya pemilu legisltif, sangat berbeda 
dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang dilaksanakan di Indonesia. 
Novita Wijayanti merupakan salah satu incumbent yang kembali ikut 
bersaing dalam pemilu legislatif 2009. Pada pemilu sebelumnya tahun 2004, Novita 
hanya memperoleh suara 65 020 suara. Sedangkan pada Pemilu 2009, Novita Wijanti 
menjadi satu-satunya caleg yang mampu meraih suara melewati BPP dengan 
perolehan suara, 171 914 suara (BPP untuk Daerah Pemilihan VIII Jateng adalah 159 
932 suara). 
Upaya yang diperlukan untuk meraih kursi legislatif dengan BPP tidaklah 
mudah. Mereka harus bersaing dengan sesama calon dari satu partai dan calon dari 
partai politik lain pada masing-masing DP. Oleh karna itu, diperlukan Strategi yang 
tepat untuk dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih caleg pada saat pemilihan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang 
digunakan Novita tidak terlepas dari faktor-faktor utama yang dimilikinya khususnya 
ikatan ideologis yang sangat tinggi, sehingga memiliki keunggulan dibandingkan 
caleg lainnya. Bahkan faktor-faktor tersebut menjadi lebih dominan memberikan 
dampak terhadap peningkatan suara yang diraih oleh Novita pada pemilu Legislatif 
2009. 
Saran yang diberikan adalah, faktor ideologis dan lokalitas calon sangat 
meemntukan dalam meraih suara melebihi BPP pada Pemilu. 
 
Kata Kunci : BPP sebagai sistem baru, strategi, ikatan ideologis. 
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